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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКИН-ЭФФЕКТА НЕФТЕРАЗВЕДОЧНЫХ 
СКВАЖИН ПО ПРИТОКАМ НА УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ
Д о л г о е  вр ем я  су щ еств о в ал о  мнение, что в процессе  бурения вокруг  
стенок  ск в а ж и н  о б р азу ет с я  тонкий  слой за гл и н и зи р о в ан н ы х  пород, ко т о ­
рый среди  ам ер и к ан ск и х  авторов  п олучил  н аи м ен о в ан и е  скин [6 ] .  
В отечественной  л и т е р а т у р е  этот  слой н а зы в а ю т  глинистой  коркой. О д ­
н ако  п о зж е  было у стано вл ен о , что по н аи бо л ее  кр уп н ы х  п орам  гл и н и ­
стый р аство р  п р о н и кает  в п л аст  на зн ач и тельн ы е  р ассто ян и я .  О собенно 
интересно  это прони кн овен ие идет тогда ,  ко гд а  за  счет о тб о р а  из п л а ст а  
ж и д к о ст и  п ласто во е  д а в л е н и е  о к а з ы в а е т с я  пони ж енн ы м . Т ак ,  в т р и д ­
ц а т ы е — сороковы е годы, ко гд а  в н аш ей  стр ан е  в н е д р я л о сь  роторное бу ­
рение, при п роходке  эксп л у ат и р у ю щ и х ся  п ласто в  в б у р ящ и х ся  с к в а ж и ­
н ах  происходили  ка т аст р о ф и ч еск и е  поглощ ен ия  глинистого  р аство р а .  
О д н оврем ен н о  п р е к р а щ а л о с ь  поступление нефти в соседние р аб о т аю щ и е  
с к ва ж и н ы . П р о и сх о д и ло  это всл ед стви е  гл и н и зац и и  пластов .
Д л я  оценки  степени и зм ен ен и я  п л а ст а  за  счет гл и н и зац и и  М. Xoy- 
кинс [5] п р ед л о ж и л  п о л ь зо в ать ся  след ую щ ей  ф о рм улой
где 5  - f  скин -эф ф ект ,  то есть  эф ф е к т  всей за гл и н и зи р о в ан н о й  зоны (б е з ­
р а з м е р н а я  в ел и ч и н а ) ,  Lrj l— п р о н и ц аем о сть  за гл и н и зи р о в ан н о й  зоны  в 
д а р с и  или м и л л и д ар си ,  L h3— п р о н и ц аем о сть  н езагл и н и зи р о в ан н о й  зоны 
в тех  ж е  единицах , Rrjl —  р ад и у с  за г л и н и зи р о в ан н о й  зоны  в см и г ск — 
р ад и у с  ск в а ж и н ы  п ер ед  спуском обсадн ой  колонны  — п олови н а  д и а м е т ­
р а  д о л о т а  в см.
Б о л ы н и в ств о  авторов , н ап р и м ер  К- Гетлин  [1 ] ,  Б. А. Л ы со в  [2] и др. 
д л я  о п р ед ел ен и я  ск и н -эф ф ек та  р ек о м ен д у ю т п о л ь зо в ать ся  р е зу л ь т а т а м и  
и ссл ед о в ан и я  с к в а ж и н  на н еу стано ви вш их ся  р еж и м ах .  М о ж н о  д л я  этого 
во сп о л ьзо в ать ся  р е з у л ь т а т а м и  и ссл ед о ван и я  с к в а ж и н  и на у ст а н о в и в ­
ш ихся  р еж и м ах .
В основе и зл агаем о го  м ето да  л е ж и т  н овая  ф о р м у л а  д л я  о п р ед ел е ­
ния р ад и у са  вл и я н и я  ск в а ж и н ы
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где R — р ад и у с  в л и я н и я  с к в а ж и н ы  в см, гс к — р ад и у с  с к в а ж и н ы  перед  
спуском  обсадн ой  колонны  в см, г от —  р ад и у с  в л и я н и я  отверстий , или 
п о ло в и н а  среднего  р ас ст о я н и я  м е ж д у  соседними отвер сти ям и  в ф и л ьтр е
скважины в см, у — глубина канала при отверстии в см, Ѵ\ — объем 
жидкости, отработанной из пласта в процессе испытания скважины на 
первом режиме в см3, H — мощность пласта в см, т — пористость плас­
та в долях единицы, ß — сжимаемость нефти в l /ат и AP s — депрессия 
на пласт на внешней границе зоны влияния отверстий на первом режи­
ме. Методики определения каждого из этих параметров изложены в 
статьях [3, 4] и здесь не приводятся.
После определения радиуса влияния скважины на первом режиме, 
определяется пьезопроводность пласта, а затем радиусы влияния ее 
на других режимах. Ho теперь расчет ведется по формуле
л R2 =  2,24¾*, (3)
где к — иьезопроводность пласта в см2/сек и * — суммарное время рабо­
ты скважины в процессе ее испытании в сек.
Затем в соответствии с упомянутыми методиками определяются эф­
фективные проницаемости пласта на различных режимах k\, k2 и т. д. а 
также проницаемость в незаглинизированной части пласта &нзи по кер* 
ну — проницаемость пласта в заглинизированной части k rJl. Полученные 
данные подставляются в формулу
2бі(£нз—&і) • (А\Grn=  — 7---- 7------- , (4)«НЗ' «Г JI
где G гл — геометрическая характеристика заглинизированной зоны в 
1 /см и SG i — сумма геометрических характеристик на первом режиме в 
тех же единицах.
По скважине 123 Оленьего нефтяного месторождения получены 
следующие данные: радиус влияния скважины на первом режиме 
6979 см, геометрическая характеристика зоны плоскорадиального по­
тока 0,0439 1/см, сумма геометрических характеристик по скважине в 
целом на этом режиме 1,4073 1/см, эффективная проницаемость на этом 
режиме 7,691 миллидарси, проницаемость в заглинизированной части 
пласта 6,5 миллидарси и проницаемость в незаглинизированной части 
пласта 217,9 миллидарси. Подставляя все это в формулу (4), полу­
чаем
1,4073-(217,9-7,691)
Gr л =   -......  =1,3994 1/см. (5)
Недостаток полученной величины до 1,4073 составляет 0,0079 I/см, 
что меньше геометрической характеристики зоны плоскорадиального 
потока (0,0439) на 0,0360 1 /см. Эта величина подставляется в формулу 
для определения радиуса зоны глинизации
/^*ГЛ i Rni / Г4 \
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где Gp1 —геометрическая характеристика заглинизированной части зо­
ны плоскорадиального потока в 1 /см, п — число отверстий в пределах 
фильтра скважины (безразмерная величина), H — мощность пласта в 
см и Ômax— максимальная компонента неполноты перфорации, равная 
в рассматриваемом случае 1800 см. Подставляя эти величины в форму­
лу (6), получаем
откуда
0,0360-3700
120 ( 8 )
Производя в этом выражении соответствующие преобразования, нахо­
дим, что в рассматриваемом случае радиус зоны глинизации оказался 
равным 5461 см.
Наконец, подставляя найденную величину и другие приведенные 
выше данные в формулу Хоукинса, получаем
Это и будет скин-эффект скважины 123 Оленьего нефтяного месторож­
дения для скважины 125 этот параметр оказался равным 38,0 и для 
скважины 129—393.
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